PENGEMBANGANK KURIKULUM INTI PROGRAM STUDI PKN :












bothfar tiXB!in agrrementand not.
7hewre~~ isdeuJqxJfromtheessencesif fieldif study,namelysocial,~ifes-
sional,persona4andpedalfJgicomptma5.Promthesessencesif fieldstudy,karningexpe-
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that60% of thetotalt:re£litsis developedfrom these~ ofjidd studyand therest(40%)


























Misalnya,JurusaniProgramStudiPPKn FIS UNY (sekarangberubahnama
















II. LANDASAN PEMIKIRAN PENGEMBANGAN KURIKU-













































III. LANGKAH - LANGKAH PENYUSUNAN











































(Sorenson, Sargent Amin Rais
(1999) Somantri Wahab(2000)2003) (1986) (1976)
1. Kompetisi 1. Keterlibatan1. Partisipasi 1. Demokrasi 1. Teori-teori 1. Constitutio-
2. Partisipasi warganegara rakyatdalam berdasarkan tentangde- nalism
3. Kebebasan dalampem- pembuatan Ketuhanan mokrasi 2. BeliefinGod
politik dan buatankepu- keputusan Yang Maha 2. Konstitusi theAllMigh-
sipil tusanpolitik;2. Persamaan Esa negara ty
2. Tingkatper- kedudukan 2. Demokrasi 3. Sistempoli- 3. Intelligent
samaanter- di depanhu- berdasarkan Uk Citi2'Pn.hip
tentudianta- kum. Hak Asasi 4. Pemilihan 4. PeopleSou-
ra wargane-3. Distribusi Manusia Umum vereignty
gara; pendapatan3. Demokrasi 5. Lembaga- 5. TheRuleof
3. Tingkatke- secaradil. berdasarkan lembagadeci- Law
bebasanatau Kedaulatan sionmakers6. Hum a n
Rakvat Rllilits
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TabeL2.SubstansiKajianPendidikanKewarganegaraan
RobertDahl LymanTower AhmadSanusi Nu'man AbdulAziz
(Sorenson, Sargent Amin Rais (1999)
Somantri Wahab(2000)
2003) (1986) (1976)
kemerdekaan4. Kesempatan4. Demokrasi 6. Outputdari 7. Devisionof
tertentuyang yang sama berdasarkan sistemdemo- Power
diakui dan untukmem- Kecerdasan krasipolitik 8. Independent
dipakaioleh perolehpen- Rakyat 7. Kemakmuran JudicialSys-
para warga didikan. 5. Demokrasi umum dan tern
negara; 5. Kebebasan. berdasarkan pertahanan9.
4. Suatusistem6. Keterbukaan Pemisahan negara Decentraliza-
perwakilan; informasi Kekuasaan 8. Perubahan tion/Local
5. Suatusistem7. Tata krama Negara sosial Authonomy
pemilihan (etika)politik 6. Demokrasi 10.socialWel-
kekuasaan 8. Kebebasan berdasarkan fareandSo-



















CMC CEN- CENTER FOR
TER EDUCA. INDONESIAN PUSIJIBANG
nON (CCE) CMC EDUCA- DEPDIKNAS BNSP
CALABASSAS,
nON (CICED) DANUNYUSA
1. Apakehidupan1. principlesofde- l. Manusiasebagai1. Persatuan dan Kesatuan bangsa,
11tf{'1""' mocracy :manpdibmn, meliputi:Hiduprukundalamperbedaan,
politik, dan 2. comprehendof 2. Nilai, norma Cintalingkungan,Kebanggaansebagai
pemerintahan?stateconstitu- clanmoral, bangsaIndonesia,SumpahPemuda,
2. Apa fondasi- tion 3. Norma-norma KeutuhanNegaraKesatuanRepublikIn-
fondasisistem3. citizen'srights dalammasyara- donesia,Panisipasidalampembelaan
politik? anfresponsibil- kat, negara,SikappositifterhadapNegara
3. Bagaimanapc- ity 4. BangsaclanNe- KesatuanRepublikIndonesia,Keter-
merintahan gara, bukaanclanjaminankeadilan



































































nasional, Hukum dan peradilan
internasional
3. Hak asasi manusia meliputi:Hak dan
kewajiban anak, Hak dan kewajiban
anggotamasyarakat,Instrumennasional
dan internasional HAM, Pemajuan,
penghOrmataDdanperlindunganHAM
































IV.KURIKULUM INTI HASIL KESEPAKATAN PRODI PKn
YANG TERGABUNG DALAM HIBAH KEMITRAAN
JurusanPPKn - ProdiPPKn(sekarangJurusanPKnclanHukum-Prodi
























































































N) I SUBSTANSI dan EVALUASI AKADEMIK
KAJIAN FASll..ITASUTAMA OOSEN
1. IPertumbuhan Pengalaman jar: PeniIaianprosesdan BerbasisS1Pend.
danPerkemba-- Mengkajikonsepdanteori- Penilaianprosesdilaksa-Civics-Hukum,
nganpesertadi- perkembanganpesertadidik nakanpadawaktukegiatanP M P & K N ,
dik perkuliahanyangmeliputiPPKn,
FasilitasUtama: unjuk kerjamahasiswaS2 Pendidikan
- Perpustakaan, internet, dalamperkuliahan. Psikologi









didik - M~nginrlpntifdwi81trybtb.tv- Penilaianprosesdaaksa-Civics-Hukum,
u pesertadidik nakanpadawaktukegiatanP M P & K N ,
- Mengkajidanmenganalisis perkuliahanyangmeliputiPPKn,
potensipesertadidik unjuk kerjamahasiswaS2 Pendidikan
- Melakukaninferensimenge- dalamperkuliahan. Psikologi,Bim-
nai karakteristikpotensi Penilaianhasadilaksana-binganKonseling
pesertadidik kandalambentuktugasS3 Psikologi,
- Memfasilitasipengembanganindividualdankelompok,B i mbin gan






3. IKurikulumpen-Peng:'\:>m:>nBelajar: PeniIaianprosesdanhasil BerbasisS1Pend.
didikankewarga-Mengkaji,mPnl?n:>\ici~>men-- Penilaianprosesdilak- Civics-Hukum,
negaraan sintesiskan,menilai, dan sanakanpadawaktuke- P M P & K N ,
mengembangkanurikulum giatanperkuliahanyangPPKn,
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KAJIAN FASll..ITASUl'AMA DOSEN
FasilitasUtama: - Penilaianhasildilaksa-





4. Lingkunganpe- Peng:abm'1nBelajar: Penilaianprosesdanhasil Berbasis51Pend.











5. 5ikapdanperila-PengaIamanBelajar: Penilaianprosesdanhasil. Berbasis51Pend.
kuempatierha-- Mengkaji,mendiskusikan,- Penilaianprosesdilaksa-Civics-Hukum,










6. Teori,caradan Peng:abm"nBelajar: Penilaianprosesdanhasil Berbasis51Pend.
gayabelajarpe- - Mengidentifikasi caradan - Penilaianprosesdibh"na- Civics-Hukum,
sertadidik gayabelajarpesertadidik kanpadawaktukegiatanPMP&KN,- Mengkajiteo cara,dangaya perkuliahanyangmeliputiPPKn,












N) 5UBSTANSI clan EVALUASI AKADEMIK
KAJIAN FASll.ITASUfAMA DOSEN
7. pengorg:;-nici"nPeng:al"m"nBeJajar: Peni1aianprosesdanbasil. Berbasis51Pend.
danpengemba-- MengidentiHkasi,mengor-- Penilaianprosesdilaksa-Civics-Hukum,
nganmateripem- ganisasiclanmengembangkannakanpadawaktukegiatanPMP&KN,
belajaranPKn materipembelajaranPKn perkuliahanyangmeliputiPPKn,- Menyajikanmodelpengem- unjuk kerjamahasiswa52PKn, Tekno-
banganmateripembelajaran dalamperkuliahan. logip..nelielihn
PKn - Penilaianbasilelil"kana-53 Teknologi
kandalambentuktogasPendielihn
FasilitasUtama: individualclankelompok,- Perpustakaan,internet,kom- urs clanUAS.
puter/ laptop,La>, OHP, Lembarpengamatan,por-
papantulis tofolio,dantes-
8. 5trategi/model,Peng:al"m"nBeJajar: Peni1aianprosesclanbasil. Berbasis51Pend.
metode,somber- Mengkaji5trategilmodel, . Penilaianprosesdilaksa-Civics-Hukum,
belajar,penge- metode,sumberbelajar, nakanpadawaktukegiatanPMP&KN,
lolaankelas,dan pengelolaankelas,danmedia perkuliahanyangmeliputiPPKn,
media pembe- pembelajaranpendidikan unjuk kerjamahasiswa52PKn, Tekno-
lajaranpendidi- kewarganegaraan dalamperkuliahan. logiPenelielihn
kankewargane-- MengembangkankonsepPen-- Penilaianbasilelil"kna- 53 Teknologi
garaan didikanKewarganegaraan kandalambentuktogasPclielihn












9. Rancanganins- Peng:a),.m"nBeJajar: Peni1aianprosesclanbasil. Berbasis51Pend.
trumenpembela-- Membuatinstrumenpembe- - Peni1aianproseselil"kna- Civics-Hukum,
jaranpeoeliclihn lajaran(silabi,RPS,5AP dll kanpadawaktukegiatanPMP&KN,
kewarganegaraanyangsejenis)denganberbagai perkuliahanyangmeliputiPPKn,
strategi,pendekatan,dan unjuk kerjamahasiswa52PKn, Tekno-
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FasilitasUtama: Lembarpengamatan,por-- Perpustakaan,i ternet,korn-tofolio,dantes.
puterllaptop,LCD, OHP,
papantulis
10. Praktikpembe-Peng:al"m"nBelajar: Peni!aianprosesdanhasil. Berbasis51Pend.
lajaranpendi-- Mengkajikonsepdanteori - Peni!aianprosesdibkna- Civics-Hukum,
dikankewarga- pengajaranmikrodanPPL kanpadawaktukegiatanPMP&KN,
negaraan(praktik - Observasifisikdanpengajaran perkuliahanyangmdiputiPPKn,
mengajarmikro modeldikelas unjuk kerjamahasiswa52,53PKN
danPPL PKn) - Menyusunskenariopembe- dalamperkuliahan.
lajaranmikrodanPPLPKn - Penilaianbasildibkna-
Mempraktekanpembelajarankandalambentuktugas







It. PenilaiandalamPeng:abm"nBelajar: Penilaianprosesdanhasil. Berbasis51Pend.
pembelajaran - Mengkajidanmendiskusikan- Peni!aianprosesdibk""lJa-Civics-Hukum,
pendidikanke- prinsipdanprosedurevaluasi kanpadawaktukegiatanPMP&KN,
warganegaraan prosesdanbasilbelajarpeserta perkuliahanyangmdiputiPPKn,
(remedialpro- didik dalam pendidikan unjuk kerjamahasiswa52,53PKn
gram) kewarganegaraan dalamperkuliahan. 52Evaluasi














1'0 5UBSTANSI dan EVALUASI AKADEMIK
KAJIAN FASILITASUTAMA DOSEN
1. -0 RAIJar: IPenilaianprosesn h.il BerM.i....1....end.
tanggungjawab - Melak""n"bn tugasterstruk- Laporanprojek Civics-Hukum,






2. 5ikapdanperi- Peng:J\"m"nBelajar: Penilaianprosesdanhasil Berbasis51Pend.
Iakudemokratis- Mengkaji dan mengeksplorasi - PenilaianprosesrIibk""oa-Civics-Hukum,
nilai-nilaidemokrasiyang kanpadawaktukegiatanPMP&KN,








3. Etika,moralitasPeng:>\"m"nBelajar: Penilaianprosesdanhasil Berbasis51Pend.
danprofesipen-- Mengkaji etika, moralitas dan - Penilaianproses,.libk""na-Civics-Hukum,
didik profesipendidik kanpadawaktukegiatanPMP&KN,- Mengambilkeputusanerisyangperkuliahanyangmeliputi PPKn,
berkaitandengai1isu-isuetika, unjuk kerja mahasiswa 52PKn, Filsafat,
moralitasdanprofesipendidik dalamperkuliahan. PendidikanN"JIai










4. N"1lai-nilaimulti- Peng:>\"m"nBelajar: Penilaianprosesdanhasil Berbasis51Pend.
kultural - Mengkajikonsepmultikultural- Penilaianprosesrlibk""oa-Civics-Hukum,
- M-ng:>m"ridanmengkajipene- kanpadawaktukegiatanPMP&KN,
rapannilai-nilaimultikultural perkuliahanyangmeliputiPPKn,
dimasyarakat unjuk kerjamahasiswa52PKn,52Ilmu- Mengapresiasidanmerefleksi dalamperkuliahan. 50sial











N) 5UBSTANSI clan EVALUASI AKADEMIK
KAJIAN FASILITAS UfAMA DOSEN
1. PersatuanK"no<» Il'e JSeIaJar: Penilaianproses(!anbas1L JSerbasisS1PeJ1cL- Menganalisiskonsepclanteori- Penilaianproses..libk""na-Civics-Hukum,
persatuanbangsa kanpadawaktukegiatanPMP&KN,- Merekonstruksipelak""",,,," perkuliahanyangmeliputiPPKn,
persatuanbangsaIndonesia unjuk kerjamahasiswa52 Ketahanan
dalamperkuliahan. Nasional,Ilmu
FasilitasVtama: - Penilaianbasildilaksana-Politik, Ilmu





2. Nilai,norma,clanPe"g:abm,,"Belajar: Penilaianprosesclanbasil. Berbasis51Pend.
moral - Menganalisiskonsep,teoriclan- Penilaianprosesdibk""na-Civics-Hukum,
p"bk""",,,,"nilai,norma,clan kanpadawaktukegiatanPMP&KN,



















4. KewarganegaraanPe"g:abm,,"Belajar: Penilaianprosesclanbasil. Berbasis51Pend.- Menganalisiskonsep,teori, - Penilaianprosesdibk""na-Civics-Hukum,
clanpelak""",,,,"Pendidikan kanpadawaktukegiatanPMP&KN,
Kewarganegaraandalam perkuliahanyangmdiputiPPKn,





N) 5UBSTANSI clan EVALUASI AKADEMIK
KAJIAN FASILITASUfAMA DOSEN








5. Sistempolitik Peng::ohm:lnBelajar: Penilaianprosesclanbasil. Berbasis51Pend.











6. PemerintahanPeng::ohm:lnBelajar: Penilaianprosesclanbasil. Berbasis51Pend.




FasilitaSVtama: dalamperkuliahan. lImu 50sial,Ke-






7. HAM clandemo-Peng::ohm:lnBelajar: Penilaianprosesclanbasil. Berbasis51Pend.
krasi - Mengkaji konsepclanteori - Penilaianprosesrlil:l kc::ll1'1- Civics-Hukum,
HAM clandemokrasi kanpadawaktukegiatanPMP&KN,- Menganalisispelaksanaan perkuliabanyangmelipuriPPKn,
HAM clandemokrasi unjuk kerjamahasiswa52lImuPolitik,
dalamperkuliahan. lImuSosiaL
FasilitaSVtama: - Penilaianhasildilaksana-53PKn
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H. danpe- We 1SeJaJar: l'ell11a1anproses..t,,"h"..1 IJSer"".'."1 Iend.











9. Kekuasaandan Penbmn Belajar: Peni!aianprosesdanhasil. Berbasis51Pend.











10. Hubungandan Pf'nlmn Belajar: Peni!aianprosesdanhasil. Berbasis51Pend.










11. Ideologi dan Pf'nlmn Belajar: Peni!aianprosesdanhasil. Berbasis51Pend.














N) 5UBSTANSI dan EVALUASI AKADEMIK
KAJIAN FASILITASUfAMA OOSEN
12. '....;I. .Belajar: prosesnn h1 1Pend.- Meoganalisiskonsep,teoridan- Penilaianproses..IiI"Ic""ua-Civics-Hukum,
J>"1"IcC!ln""ncivil society kanpadawaktukegiatanPMP&KN,
perkuliahanyangmeliputiPPKn,.' FasilitasUtama: unjuk kerjamahasiswa52IImuPolitik,- Perpuct"lc""n,i ternet,kom- daIamperkuIiahan. IImuSosial,Dmu






13. Ekonomi, ke- Penv1"m"nBelajar: Penilaianprosesclanbasil. Berbasis51Pend.
peodudukan,dan- Menganalisiskonsepdan - Penilaianproses..IiI"lc""n<l-Civics-Hukum,
lingkunganhiduppelaksanaan Ekonomi, kanpadawaktukegiatanPMP&KN,
kependudukan, dan perkuliahanyangmeliputiPPKn,
lingkunganhidup dalam unjuk kerjamahasiswa52 Pendidikan
kontekskekinian daIamperkuIiahan. Lingkungan- Penilaianhasildilaksana-Hidup,50sial-
FasilitasUtama: kandalambentuktugasEkonomi- Perpustakaan,i ternet,kom- individualdankelompok,
puter/Laptop,LCD, OHP, urs danUAS.
papantuIis Lembarpengamatan,por-
tofolio,clantes.
14. PecanwargaDe-Pf'nv1"m"nBelajar: Penilaianprosesdanbasil. Berbasis51Pend.
garadaIamkebi-- Mengidenti6kasi,merumus-- Penilaianproses..IiI"lc""JIa-Civics-Hukum,
jakanpublik kan,I11Pr1'V'Nh"lc"n,da meng- kanpadawaktukegiatanPMP&KN,
evaluasimasalahkebijakan perkuliahanyangmeliputiPPKn,
publik unjuk kerjamahasiswa52 Kebijakan
daIamperkuIiahan. Publik,52IImu
FasilitasUtama: - Penilaianbasildilaksana-Politik, lImu





15. KemajemukanPenvbm"nBelajar: Penilaianprosesdanbasil. Berbasis51Pend.
sosial - Mengkajikonsepclanteori - Penilaianproses..liblcC!lua-Civics-Hukum,
kemajemukansosiaI kanpadawaktukegiatanPMP&KN,- Mengindentiftkasiclanme- perkuliahanyangmeliputiPPKn,
nvn"licickemajemukansosiaI unjuk kerjamahasiswa52Sosiologi,An-
daIamperkuIiahan. tropologi,lImu











N) 5UBSTANSI dan EVALUASI AKADEMIK
KAJIAN FASll.IT ASur AMA DOSEN
16. Penelitwlt'Kn .lSe!aJar: prosestfn h.,1 Pend- Merancangdan bk$2nhn - PeniIaianprosesrli1k""na-Civics-Hukum,
penelitianPKn kanpadawaktukegiatanPMP&KN,
perkuliahanyangmeliputiPPKn,
FasilitasUtama: unjuk kerjamahasiswa52 Evaluasi,- Perpustakaan,i ternet,kom- dalamperkuliahan. Kependidikan,







N) 5UBSTANSI dan EVALUASI AKADEMIK
KAJIAN FASll.IT ASur AMA DOSEN
1. t'enyesuaJa1ld1n ..lSe!aJar: It'ewlaJanprosestfn h.,1 l.lSerbas1s1Pend- Mengkajikonsep,teori,dan- PeniIaianprosesrli1h.tla- Civics-Hukum,
pe1alt""nnpenyesuaiandiri kanpadawaktukegiatanPMP&KN,
dalaminteraksiosial perkuliahanyangmeliputiPPKn,- Mengkajistrategiadaptasi unjuk kerjamahasiswa52 Psikologi,
dalaminteraksiosial dalamperkuliahan. DmuSosial
- Peni4ianbasildilaksana-
FasilitasUtama: kandalambentuktugas- Perpustakaan,i ternet,kom- individualdankelompok,
puter/Laptop,LCD, OHP, urs clanUAS.
papantulis Lembarpengamatan,pono-
folio,dantes.
2. Komunikasi Peng:abmnBelajar: Penilaianprosesdanbasil. Berbasis51Pend.
massa - Mengkajikonsepdanteori - Penilaianprosesrli1k""tI'I- Civics-Hukum,
komunikasimassa kanpadawaktukegiatanPMP&KN,- MempraktekkankOm1lDih.; perkuliahanyangmeliputiPPKn,
m (komunikasiefektif,antar unjuk kerjamahasiswa52Komunikasi,
dan intra personal,lintas dalamperkuliahan. Dmu50sial,50-
budaya) - Penilaianbasildilaksana-siologi,Antro-
kandalambentuktugaspologi
FasilitasUtama: individualdankelompok,- Perpucthn, internet,kom- urs clanUAS.
puter/laptop,LCD, OHP, Lembarpengamatan,por-
papantulis,laboratorium tofolio,dantes.
3. Kerjasama Peng:abmnBelajar: Penilaianprosesdanbasil. Berbasis51Pend.
- Mengidentifikasimacam-- Penilaianprosesrlibk""oa-Civics-Hukum,
macamkerjasama kanpadawaktukegiatanPMP&KN,- Mempraktekkankerjasama perkuliahanyangmeliputi PPKn,






N) 5UBSTANSI dan EVALUASI AKADEMIK
KAJIAN FASllITAS UfAMA DOSEN
Iras1l1tasurama: - Penilaianbasil - S2 PKn, llmu





4. Manajemen Pt'ng;'l"m"nBelajar: Peni!aianprosesdanhasil. Berbasis51Pend.
konflik - Meng;Jn"liackonsepdanteori - Peni!aianprosestlil"h"ua-Civics-Hukum,
konflik kanpadawaktukegiatanPMP&KN,- Pr.aktekmengelolakonflik perkuliahanyangmeliputiPPKn,
unjuk kerjamahasiswa52 PKn, Ilmu
FasilitasUrama: dalamperkuliahan. Sosial,Sosiologi,






6. KepemimpinanPeng;Jbm"nBelajar: Penilaianprosesdanhasil. Berbasis51Pend.-
Menganalisiskonsep,teoridan - Penilaianprosestlil"Jc""n,,_Civics-Hukum,
pebh"n""nkepemimpinan kanpadawaktukegiatanPMP&KN,- Mensimulasikangayakepe- perkuliahanyangmeliputiPPKn,
munpman unjuk kerjamahasiswa52 PKn, Ilmu
FasilitasUrama: dalamperkuliahan. 5osial,
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